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I. INTRODUCCION 
 
Las MIPYMES se han convertido en un elemento importante para la economía 
nacional, actuando como impulsadoras en el desarrollo sostenible del país por su gran 
aporte a la generación de empleos. Sin embargo, existen diversas dificultades; como la 
organización, falta de control, e inexperiencia en la ejecución de sus negocios, que tienen 
que afrontar los micro, pequeños y medianos empresarios en el transcurrir de su actividad 
comercial y que, en un momento dado, podrían traer implicaciones para la estabilidad de 
sus negocios. (Lopera Bedoya 2000; Granda Gómez 2009) 
 
Es por esta razón que en las MIPYMES debe existir un eficiente   asesoramiento 
contable, pues este  es un factor estructural indispensable para el sostenimiento estratégico 
de estas micro, pequeñas y medianas empresas que tienen tanta relevancia en la actualidad, 
porque fomenta un total desarrollo económico y capacidad de generar empleo.   
Por eso el  presente proyecto tiene como objeto de interés de la creación de 
procedimientos  contables de las Mipyme enfocada en  micros y pequeñas empresas de la 
ciudad de Bogotá con el fin de crear herramientas y lineamientos para mejorar la situación 
actual de estas MIPYMES desde una profesión tan integral como lo es la Contaduría 
Pública, especialmente si se tiene en cuenta que la solución a este caso pasa por su 
responsabilidad, resaltando su compromiso frente a estas organizaciones que representan a 
la mayoría de empresas donde el Contador Público puede prestar sus servicios y actuar 
como asesor o consultor para lograr el buen desarrollo económico y social en este 
conglomerado. 
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Por lo tanto, se plantea que la Contaduría Pública debe ser, de alguna forma, adaptada 
hacia las necesidades de estos tipos de empresas para que cumpla con su función social y 
responda ante ellas como grandes generadoras de empleo y desarrollo que son. 
Es por esto que desde la formación del contador se hace énfasis en la importancia de 
representar la realidad con modelos y metodologías contables, matemáticas, financieras, 
fiscales, administrativas, sociales y económicas, todas estas como apoyo en la toma de 
decisiones para así brindar información de una manera óptima, clara y precisa. (Revista 
virtual de estudiantes de contaduría pública; Adversia Universidad de Antioquia-N°4 
Medellín, enero-junio de 2009) 
 
El desarrollo de este artículo pretende establecer en 5 MIPYME de la ciudad de 
Bogotá  el papel del asesoramiento y  utilidad contable, para el crecimiento y 
aprovechamiento de oportunidades y debilidades frente al mercado. 
El propósito de este articulo expone, en primer lugar, una breve descripción  de las 
MIPYMES, especialmente en lo que se refiere al caso y según la legislación  colombiana; 
luego se presenta la situación actual de las MIPYMES; después, resaltamos los objetivos 
que debemos cumplir tanto como asesores o consultores en estas empresas generadoras de 
empleos, y  por último, se proponen algunos aspectos como sugerencias y conclusiones 
enfocadas en las 5 MIPYMES seleccionadas. 
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II.FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
¿Dentro de las 5 Mipymes de la ciudad de Bogotá, el asesoramiento contable toma la 
importancia necesaria para realizar un crecimiento con respecto a las oportunidades y 
debilidades que estas presentan? 
 
III.OBJETIVO GENERAL 
 
Enfatizar y profundizar la importancia del papel que desempeña el asesoramiento 
contable, en  las 5 MIPYMES de la ciudad de Bogotá; con el fin de que se adquiera un 
nuevo planteamiento para el crecimiento y aprovechamiento de oportunidades y debilidades 
frente al mercado. 
 
IV.OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 
 
1.    Informar dentro de las 5 MIPYMES de la ciudad de Bogotá  una línea eficiente en 
materia contable, para el oportuno manejo de la información de las Mipymes. 
 
2.  Identificar las falencias que se presentan en el  departamento contable, con el fin de 
generar mejoras para resultados óptimos. 
 3. Definir y caracterizar una línea del manejo contable pertinente para el departamento 
según los intereses de cada Mipyme. 
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4. Concientizar dentro de las 5 MIPYMES la importancia de mejoras en procesos y 
procedimientos para el manejo eficiente del departamento financiero. 
 
V.JUSTIFICACION 
 
 
La contabilidad es un sistema que permite identificar, medir, procesar y comunicar 
información contable para tomar decisiones, emitir juicios y ejercer la función de control. 
(Diccionario de Términos de contabilidad pública de la contaduría general de la 
nación  de 2010,) 
           La contabilidad permite una sana gestión de empresa y por consecuencia, 
controlar los gastos, y costos  evaluar inventarios y elaborar los Estados Financieros con 
el fin de supervisar la rentabilidad. 
A través del tiempo se ha venido realizando significantes cambios para el 
mejoramiento contable a nivel nacional como internacional. Estos cambios, se han 
evidenciado más fuertemente en el área tecnológica con la aparición de nuevos software 
cada vez más sofisticados, las teorías administrativas, la estructura dentro de las empresas, 
hasta la forma de pensar de cada persona y dentro de esta rotación que sufre el mundo. La 
contabilidad también gira para obtener nuevas formas de análisis y comprensión de la 
información que se genera dentro de una empresa. 
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La contabilidad asume un papel mucho más proactivo cuando se trata la temática de 
la informalidad de las MIPYMES pues la misma contabilidad se constituye en un medio 
para llevar a estas empresas hacia la formalidad y desde una visión del deber ser se 
convierte en el camino al desarrollo y crecimiento, siempre y cuando cumpla con las 
cualidades que se establecen en el Decreto 2649 de 1993 (comprensible, útil y en algunos 
casos comparable), con lo cual llegará a cumplir con sus objetivos. Todo esto, se convierte 
en incentivo para la economía, pues el desarrollo de este conglomerado empresarial 
promueve el crecimiento del PIB y disminuye la inequidad al mejorar las condiciones de 
vida de las personas propietarias y las que laboran en las MIPYMES 
 
La contabilidad debe diseñarse teniendo en cuenta las limitaciones razonablemente 
impuestas por las características y prácticas de cada actividad, tales como la naturaleza de 
sus operaciones, su ubicación geográfica, su desarrollo social, económico y tecnológico.  
(Decreto 2649 de 1993, art. 18) 
 
VI.MARCO TEORICO 
El proceso de  contabilidad se ha definido como el “lenguaje de los negocios” por el 
hecho de ser dentro de la organización, una actividad de servicio encargada de identificar 
medir y comunicar la información  económica que permite a los diferentes usuarios 
formular juicios y tomar decisiones. 
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 La información contable debe reunir una serie de cualidades para poder lograr sus 
objetivos, según (Gonzalo Sinisterra, Luis Enrique Polanco, Harvey Henao) 
 
 Comprensibilidad 
 Utilidad 
 Pertinencia 
 Confiabilidad 
 Comparabilidad 
(Libro De GONZALO SINISTERRA V. Contabilidad sistema de información para 
las organizaciones. Quinta Edición) 
 
El porqué  primordial de la contabilidad es proporcionar información financiera de la 
organización a personas naturales o entes económicos interesados en sus resultados 
operacionales y situación económica. 
Esta información debe ser comprensible, objetiva, razonable, y oportuna. 
 
La contabilidad debe informar todo hecho económico realizado para quienes son  
administradores de la empresa, los accionistas, el gobierno las entidades crediticias, y 
proveedores; puestos que constantemente requieren información financiera para realizar sus 
respectivos análisis. 
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Además existen estándares que se realizan con el fin de obtener nuevas técnicas o 
criterios específicos para ser usados como referentes, guías o definiciones de 
características, para asegurar que materiales, productos, procesos y servicios son obtenidos 
o han sido realizados 
 
Los principios rectores del ejercicio de la contabilidad en Colombia están 
establecidos por el Decreto 2649 de 1993, los cuales describen los métodos para valorar los 
activos y los pasivos razonablemente; estableciendo las reglas de contabilidad que 
conllevan a la obtención de las rentas logradas por una empresa, así como la tributación que 
de estas tiene que hacer. 
 
En la Ley 43 de 1990, el artículo 6 establece que “se entiende por principios o normas 
de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, el conjunto de conceptos básicos y 
de reglas que deben ser observados al registrar e informar contablemente, sobre asuntos y 
actividades de personas naturales.” Esta definición forma parte de la reglamentación de la 
práctica contable en dos sentidos: los consagra como fundamento de  la “ciencia contable” 
y los exige como fundamento de la competencia profesional encaminada a dar fe pública. 
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Estructura Eficiente De La Regulación Contable En Colombia 
PRINCIPIO DEFINICION
Equidad
Fundamento de los demás: todo 
estado financiero debe reflejar la 
equidad entre intereses opuestos
ENTE, BIENES 
ECONÓMICOS, 
MONEDA COMÚN, 
EMPRESA EN 
MARCHA, EJERCICIO
Son los elementos constitutivos 
primarios que reflejan el medio 
socioeconómico
OBJETIVIDAD, 
PRUDENCIA, 
UNIFORMIDAD, 
EXPOSICIÓN Y 
MATERIALIDAD
Se plantean como criterios 
pertinentes para la guía de la 
recolección, interpretación y 
exposición de la información 
contable
VALUACIÓN AL 
COSTO, DEVENGADO, 
REALIZACIÓN
Se refieren a la valuación: 
compromisos de pago, cobro 
y valorización de activos
 
(Estructura eficiente de la regulación contable en Colombia. Concejo Técnico de la 
Contaduría Pública. Documento institucional) 
http://www.jccconta.gov.co/consejot/grupoinvest/objetivos.swf 
 
 
“La disciplina que fundamenta nuestra profesión es la contabilidad, la cual tiene 
relación íntima con el desarrollo de cualquier país, pues la contabilidad es la fuente 
primordial de información, la cual facilita la planificación macro y micro económica, 
promueve la creación y colocación eficiente de capitales, genera la confianza entre 
inversores y ahorradores, hace posible el correcto funcionamiento de las instituciones y 
unidades económicas, impulsa el desarrollo de los mercados capitales y constituye el motor 
de la actividad económica, fomentando el empleo racional de los recursos existentes en un 
país.” 
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La cita anterior confirma la necesidad de orientar la estructura contable más allá de 
los esquemas regulativos que la han determinado históricamente. La función primordial del 
proceso contable, el proveer información transparente, en sentido científico y ético, 
adquiere su verdadero despliegue en la realización social de la disciplina contable. De ahí 
que la expresión “responsabilidad social” tenga el siguiente significado: la información 
contable actúa en y para la colectividad, su validez y perfección se alcanzan en función de 
su concordancia con los valores, pautas y requerimientos de la comunidad en su conjunto; 
en la medida en que uno. 
 
VII. MARCO METODOLOGICO 
 
        Se toma la muestra de las 5  Mipymes en la ciudad de Bogotá por conocimiento   
y  experiencia laboral en las mismas , teniendo en cuenta que no siempre tienen un 
buen manejo contable, hemos decidido involucrarnos en esta propuesta con el fin de 
profundizar en la importancia que desempeña el papel del  asesoramiento contable y 
generar  un mejor desempeño  dentro de la organización. 
 
 
Tipo de estudio 
 
Este artículo es de tipo descriptivo, puesto que pretende describir la importancia de  
el papel de la asesoría contable dentro de  5 Mipymes Bogotanas, y busca generar una serie 
de sugerencias, y conclusiones dentro de estas Mipymes; con el fin de argumentar el valor y 
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necesidad del papel de las asesorías contables  buscando  implementar mejoras tanto en los 
procesos y procedimientos que emplean. 
 
Diseño 
El método aplicado es de criterio investigativo en el cual nos enfocamos en primer lugar, 
configurar una masa de estudios  de orden disciplinar de cara a caracterizar y clasificar las 
MYPIMES en el orden socioeconómico del contexto nacional. 
 
En segundo lugar potenciar el sentido la producción de la información contable desde  
la importancia del papel de las asesorías contables  hasta la determinación de las 
condiciones que enmarcan las Mipymes, con el fin de implementar una necesidad de un 
profesional del área contable eficiente y que solucione las necesidades de información, 
control contable y financiero dentro de estas 5 Mipymes de la ciudad de Bogotá 
 
Participantes 
En este proyecto participan dos contadoras públicas de la Corporación Universitaria 
Iberoamericana. 
 
Instrumentos 
Para determinar los resultados de esta investigación se aplicara una encuesta  a las 5 
Mypimes de la ciudad de Bogotá las cuales mostraron un interés por el perfil profesional 
contable que nos caracteriza y de esta forma evaluaremos el departamento de contabilidad, 
empleando un mecanismo de revisión y verificación de los documentos, soportes los cuales 
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herramientas estadística que nos arrojaran posibles falencias para aplicar  el debido  control 
contable. 
 
Procedimiento 
 
Fase 1: Diseño de la encuesta: A partir de los aspectos que se quieren describir en la 
investigación se realizan una serie de preguntas y así obtener el diseño de la encuesta. Se 
plantea la encuesta de manera que nos permita determinar el nivel de irregularidades en el 
departamento financiero de la empresa. 
 
Fase 2: Recolección de datos: Se aplicarán la encuesta a las Mipymes enfocándonos 
en el sector de servicios. 
 
Fase 3: Análisis de datos: Con base en los resultados que arroje la encuesta, se 
procederá a la tabulación de datos y análisis de los mismos para llegar a la descripción de 
las falencias del departamento financiero. En caso de que las Mipymes lo tengan o si no el 
área contable. 
 
Fase 4: Conclusiones: A partir de los resultados que vamos a recolectar y de los datos 
encontrados en el análisis se elaboran la conclusiones de la investigación. 
Encuesta. 
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      Para determinar el papel de las asesorías contables dentro  del departamento o área 
contable de estas 5 Mipymes Bogotanas y el  conocimiento de la normatividad contable que 
tienen los participantes de las Mipymes en este caso empresas de servicios; es necesario 
formular algunas preguntas que nos llevan a determinar que tan involucrados están con la 
normatividad contable en Colombia. 
 
VIII. DESCRIPCION DE LAS MIPYMES 
 
La falta de una guía y asesoría de cómo debe ser el manejo integral de una MIPYME 
es quizás la falencia principal en la cual cae los empresarios de las micro pequeña y 
mediana empresa en Colombia, es por eso que aquí describiremos brevemente la definición 
de MIPYME. 
1. Mediana empresa: 
 
 Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores. 
 
 Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
 
2. Pequeña empresa: 
 
 Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores. 
 
 Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
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3. Microempresa: 
 
 
 Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores. 
 
 Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos  (500) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
(Ley 905 de 2004, que modifica la Ley 590 de 2000 de la siguiente manera: Artículo 
2o. Definiciones. Para todos los efectos, se entiende por micro incluidas las Famiempresas 
pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación económica, realizada por persona 
natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales 
o de servicios, rural o urbana, que responda a dos (2) de los siguientes parámetro) 
 
Se entiende de esta forma que todos aquellos entes económicos que cumplan Con 
estos requisitos se encontrarán acogidos por la Ley MIPYME cuyos objetivos se encuentran 
definidos en su Artículo 1. Esta Ley cobra mayor importancia al tener en cuenta todas las 
ayudas que el Gobierno está generando para que estas empresas sean más competitivas y 
tengan mayores oportunidades de sostenimiento y Crecimiento. 
 
 
El esquema conceptual a continuación describe la estructura de las líneas de 
investigación referentes a las MIPYIMES.  
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Delineamientos Sobre Los Esquemas Regulatorios Contables en Función de las  
MYPIMES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategia y programa de investigación de consejo técnico de la contaduría pública.  
 
 
Concejo Técnico de la Contaduría pública. Documento institucional. 2005. 
http://www.jccconta.gov.co/consejot/grupoinvest/objetivos.swf 
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Las líneas secundarias las que corresponden a los numerales 3, 5 y 6, se refieren 
específicamente a aspectos regulativos que afectan a las MYPIMES; y el que corresponde 
al numeral 7 se refiere a sus modelos regulatorios los procesos internacionales. Para efectos 
de procedimiento el tratamiento de estas líneas será incorporado en otro documento, en 
elaboración en este momento, que corresponde a la segunda línea caracterizada como 
desarrollo doctrinal contable. Esto se explica porque el desarrollo doctrinal. 
Conviene, sin embargo, considerar ciertos aspectos sobre qué tipo de recursos se 
presentan factores en común en las distintas líneas. En primer lugar, configurar una masa de 
estudios  de orden disciplinar de cara a caracterizar y clasificar las MYPIMES en el orden 
socioeconómico del contexto nacional. En segundo lugar potenciar el sentido la producción 
de la información contable desde el ambiente de la simple regulación hasta la 
determinación de las condiciones que enmarcan las empresas en las cotizaciones de bolsa. 
Según el CTC de estas líneas se espera configura el esquema de regulación mas eficiente 
posible que solucione las necesidades de información y de control contable y financiero en 
Colombia. Vale la pena insistir en que se trata de una estrategia interesada en caracterizar 
las MYPIMES desde lo socio económico, desde su estructuración técnica y desde su nivel 
organizacional para definir que tipo de regulaciones contables sean las mas adecuadas para  
la solución de sus necesidades de información y regulación contable. Se trata de una 
estrategia interdisciplinar que, con imaginación y buen sentido, debe involucrarse con 
estudios sociológicos, culturales, ambientales, y otros,  a fin de lograr una caracterización 
conceptual eficiente y clara sobre la estructura y las condiciones de un vida económica 
eficiente y realización social de las empresas. Sin duda este aspecto se abre a múltiples 
posibilidades de proyectos investigativos.  
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De esta manera puede apreciarse cómo se hace indispensable para el papel de 
contador darle un giro que permita desenvolverse en otras áreas más profesionales, ya que 
debido a las múltiples labores que debe realizar día a día se ha ido desenfocando de su 
función real como lo es el análisis financiero del ente económico, ubicándose en una 
posición menos competitiva que no le favorece a su crecimiento dentro del mercado, que 
cada vez evoluciona y aumenta su nivel de exigencia, por tal razón la regulación contable 
en nuestro país sería un gran aporte a la profesión de contador, permitiéndole modernizarse 
y enfatizando el papel de gestor financiero de la compañía y no solo como historiador que 
narra los hechos sucedidos en el pasado y las consecuencias que estos han traído al ente 
económico, dando dinamismo a los sistemas contables con que se cuenta actualmente 
generando una serie de resultados de rápido alcance y comprensión para los interesados en 
conocer esta información tanto de la parte interna como de la externa de la compañía. 
 
IX.  SITUACION ACTUAL DE LAS MIPYMES  
 
Las MIPYMES son en la actualidad el motor de las economías latinoamericanas y 
Colombia no es la excepción, ya que la mayoría de las empresas del país hacen parte de 
este conglomerado y, por ende, su importancia. Este hecho, que se presenta y adopta cada 
vez con más relevancia en las diferentes economías, se constituye como el fundamento de 
nuevos estudios debido a la fragilidad en dichos entes económicos tal como lo plantean 
algunos autores. Al respecto Vargas expresa: 
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(Las Pymes se presentan en la actualidad como las principales empresas 
generadoras de empleo en Colombia. Son además un segmento empresarial de gran 
importancia por su Contribución al PIB. Sin embargo, muchas de ellas adolecen de la 
gestión necesaria para convertirlas en unidades innovadoras, auto sostenibles y en 
crecimiento. (Vargas, 2003,) 
 
Esta reflexión es el punto de partida para esclarecer una situación que se ha 
presentado desde hace mucho tiempo pero que sólo en los últimos años se ha convertido en 
tema de investigación y discusión, tomando gran importancia en el ámbito empresarial 
gracias a los resultados económicos que se han alcanzado. 
 
 Es así como se hace referencia a las MIPYMES y sus debilidades tanto desde el 
punto de vista administrativo, como el jurídico o el financiero. En este último la Contaduría 
Pública encuentra una fuerte responsabilidad, ya que hasta el momento no ha generado los 
mecanismos necesarios para ayudar a estas pequeñas empresas a fortalecer su gestión 
financiera y forjar estrategias viables para alcanzar un buen desempeño dentro de la 
economía global. 
 
Es importante resaltar que en Colombia existe un sin número de pequeñas empresas 
equivalentes al 69% según: 
(DANE. Censo Económico 2005. Cálculos CDM y DNP-DDE. Citado en documento 
CONPES 3484.) 
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           Que se han creado por iniciativa de muchos empresarios que, al encontrarse en 
muchos casos en situaciones de desempleo, han visto en la creación de empresas una 
estrategia factible para lograr una estabilidad económica y social. 
 
Sin embargo, son muchos los casos que se ven de micro, pequeñas y medianas 
empresas en sectores como: servicios de vigilancia y seguridad privada, servicios de 
interactividad informática, servicios de edición y impresión de textos, mensajería 
instantánea, y hasta los mismos servicios de outsourcing profesionales, que han fracasado 
por falta de asesoría e instrumentos financieros que les sirvan para medir su desempeño y 
detectar falencias que impidan su desarrollo y continuidad. Igualmente estas empresas 
requieren de buena información, de producción y de gestión, además de una asesoría legal 
para formalizar la empresa y evitar caer en fraudes. Sumado a esto, requieren del apoyo de 
un asesor y consultor que les brinde el conocimiento necesario para constituir y encaminar 
el negocio hacia un futuro sostenible. 
 (Revista virtual de estudiantes de contaduría pública; Adversia Universidad de 
Antioquia-N°4 Medellín, enero-junio de 2009) 
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Gráfico: Composición Empresarial En Colombia 
 
 
ACOPI citado en Correa (2006).  
De esta manera, se puede observar entonces la gran importancia de las MIPYMES en 
Colombia, no sólo desde el punto de vista de la promoción y fomento que propone el 
Estado, sino también desde su masiva participación en la generación de empleo que estas 
ofrecen. 
 
En cuanto a la parte gerencial de estas organizaciones, es pertinente mencionar que 
existen muchas falencias. Sin embargo, estas dificultades surgen, en muchos casos, por el 
desconocimiento de los propietarios de los negocios respecto al manejo eficiente de sus 
recursos, ya que sólo viven del día a día y tratan de auto sostenerse hoy sin pensar en el 
mañana. 
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Esta inadecuada gestión conlleva a que los empresarios confundan su patrimonio con 
los recursos dispuestos para su empresa, lo cual puede entorpecer el resultado de su 
negocio, constituyéndose en un obstáculo para una adecuada toma de decisiones. 
 
Además, carecen de un plan de trabajo encaminado hacia el crecimiento y 
sostenimiento de su empresa, lo que puede llegar a convertirse en una desventaja al 
momento de entrar a competir ya que esto los limitaría o les cerraría las puertas del acceso 
al crédito4, conllevando al fracaso de la empresa por falta de estrategias y de una adecuada 
administración. 
“la mayoría de las pequeñas y medianas empresas no está en condiciones de 
competir con el mundo. Y no es un problema de tecnología o inversiones o productos, es un 
problema de gestión” (Antognolli, 2007). 
 
Las Mipymes podría perder valiosas oportunidades en la ejecución de negocios y 
proyectos por falta de experiencia y conocimiento es por eso  que un buen manejo y 
asesoramiento contable, financiero y tributario es indispensable para el crecimiento de las 
empresas categorizadas como MIPYMES, pues  la interpretación de los Estados 
Financieros según la legislación actual y para las empresas Colombianas de igual forma no 
es fácil comprenderlos según las NIC.            
Por esta razón surge la necesidad en las empresas de una eficiente manejo contable, 
además de la preparación y comprensión de los Estados Financieros para el buen desarrollo 
de su objeto social. 
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Toda esta problemática se convierte en la estructura sobre la cual se debe iniciar una 
labor enfocada hacia el mejoramiento continuo de los procesos y el manejo adecuado de la 
información contable, tal que permita cambiar la situación que actualmente existe, que 
desde un punto de vista general se torna bastante adversa, pero que puede mejorar y un 
elemento clave puede ser el asesoramiento contable que desde el desarrollo de nuevas 
herramientas adaptadas a la realidad de las MIPYMES, está en la capacidad de generar 
soluciones para mejorar la condición de estos entes y con ello propender por el desarrollo 
de las MIPYMES. 
 
X. El PAPEL DEL CONTADOR PUBLICO EN LA MIPYME 
 
“La responsabilidad profesional de los contadores públicos, además de ser pasión y gusto 
por la Contaduría Pública; es aprecio, es amor por lo que todo el mundo hace detrás de la 
Contaduría Pública; es una esperanza para recrear el país que necesitamos.” 
(Castellanos, 2007) 
 
 Se entiende por Contador Público la persona natural que, mediante la inscripción que 
acredite su competencia profesional en los términos de la presente, está facultada para dar 
fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión, dictaminar sobre estados 
financieros, realizar las demás actividades relacionadas con la ciencia contable en general. 
(Artículo 1 De La ley 43 de 1990) 
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La relación de dependencia laboral inhabilita al contador para dar fe pública sobre 
actos que interesen a su empleador. Esta inhabilidad no se aplica a los revisores fiscales ni a 
los contadores públicos que presten sus servicios a sociedades que no estén obligadas, por 
ley o por estatutos, a tener revisor fiscal. 
(Artículo 1 De La ley 43 de 1990) 
 
Es por esto que el profesional del área contable tiene la responsabilidad de asesorar y 
brindar un eficiente manejo  para el desarrollo integral de las MIPYMES,  actualmente el 
contador público se limita a la elaboración de los estados financieros y se preocupa 
principalmente por lo que tiene que ver con los impuestos. Además, se observa que entre 
más pequeña es la empresa, hay menor presencia del profesional contable debido, en gran 
parte, a que los empresarios no tienen la capacidad económica para pagar los servicios de 
un contador de tiempo completo y, por otro lado, por el desconocimiento acerca de las 
bondades que puede ofrecerle a su organización una persona capacitada en el tema. 
 
 La figura del contador se reduce sólo a las expectativas tributarias y financieras, 
dejando a un lado el aporte que pueda ofrecer a lo administrativo, lo gerencial, lo social, 
entre otros. Así lo resalta Antognolli: 
(El problema es que ese contador de Pyme, generalmente, no tiene ingerencia en la 
dirección ni en la gestión, sólo se lo limita a trabajar en el balance oficial anual, base de 
las liquidaciones de impuestos correspondientes, liquidar las remuneraciones mensuales y 
cumplir con disposiciones legales vigentes. (Antognolli, 2007). 
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Es por eso que debemos proyectar e implementar acciones que generen una  mayor 
credibilidad en los manejos y asesorías contables que se realizan como líderes del área 
contable, con el fin de tener una mayor relevancia en la toma de decisiones de la MIPYME. 
 
Según los artículos mencionados en este  proyecto, podríamos afirmar que  una grave 
consecuencia de un manejo inadecuado del área contable  podría ser la perdida de  
oportunidades en la ejecución de negocios y proyectos por falta de experiencia y 
conocimiento es por eso  que un eficiente manejo es indispensable para el crecimiento de 
las  MIPYMES, teniendo en cuenta que es muy importante la presencia de un consultor o 
asesor que actué como guía en la interpretación de la información contable y que ayude en 
la toma de decisiones pertinentes que contribuyan al mejoramiento constante de los 
procesos que lidera la organización, logrando así convertirla en un ente consolidado y 
competitivo. 
XI. EXIGENCIAS DE LAS MIPYMES FRENTE ASESORAMIENTO CONTABLE 
Teniendo en cuenta las falencias que presentan las MIPYMES en Bogotá, como falta 
de organización, control y malos procesos y procedimientos que se emplean surge la 
necesidad de que los profesionales de la Contaduría Pública tomen consciencia de lo que 
está sucediendo y empiecen a proponer soluciones que de una u otra forma promuevan el 
desarrollo de estos entes económicos por medio de una mejor administración de los 
recursos, y con un mayor conocimiento de los resultados que arrojan las decisiones tomadas 
al interior de la organización. 
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La responsabilidad única de los profesionales de servir al mejor interés público, 
incluso sacrificando la ventaja personal. Esta responsabilidad parte del hecho de que el 
público tiene poco conocimiento técnico de las profesiones, pero el desempeño es vital para 
la salud pública, la seguridad o el bienestar. (Meigs et al, 2000,) 
 
Es nuestra responsabilidad como asesores manejar eficientemente el área contable 
con el fin de evitar la liquidación de una organización generando estrategias para su buen 
funcionamiento desde el punto de vista económico, financiero y, por qué no, de gestión. 
 
Competencia y actualización profesional. El contador público sólo deberá contratar 
trabajos para lo cual él o sus asociados o colaboradores cuenten con las capacidades e 
idoneidad necesaria para que los servicios comprometidos se realicen en forma eficaz y 
satisfactoria. 
 
Igualmente, el contador público, mientras se mantenga en ejercicio activo, deberá 
considerarse permanentemente obligado a actualizar los conocimientos necesarios para su 
actuación profesional y especialmente aquellos requeridos por el bien común y los 
imperativos del progreso social y económico” 
(Ley 43 de 1990 en su Artículo 37, Numeral 7) 
 
 
 
La idea de un profesional del área contable es  mucho más comprometida frente a las 
MIPYMES debe surgir a partir del cumplimiento de toda la normatividad que la regula, 
como la Ley 43 de 1990, el Decreto 2649 de 1993, entre otros. Sin embargo, no sólo se 
debe pensar en el cumplimiento de normas sino que hay que generar consciencia sobre la  
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Responsabilidad que se asume con el mero hecho de ser profesional, y especialmente 
si se tiene el título de Contador Público. 
 
Aunque romper el actual paradigma de la contaduría es ardua tarea, se pueden 
promover ideas como la de García Casella, quien intenta darle una nueva visión a esta 
profesión a través de la idea de modelos contables con las siguientes características: 
  La contabilidad se debe expresar no sólo en términos monetarios, sino que debe 
incluir términos no monetarios. 
 
  La contabilidad no sólo tiene que cumplir con requerimientos legales y fiscales sino 
que tiene que servir a la toma de decisiones. 
 
  Debe informar de muchas cosas más que el patrimonio.  
(García, 2002,) 
 
Se busca, de esta forma, trascender en un pensamiento de una profesión contable que 
se identifique por su carácter proponente, especialmente en el área de gestión, y que incluya 
otras variables que aún no se han tenido en cuenta, es decir, aspectos que se salgan de los 
informes de resultados y puedan generar MIPYMES y aproximaciones hacia otras 
realidades como las que se generan en las que requieren de una explicación más clara, 
ajustada y de una forma más integral hacia estos entes sin dejar a un lado los servicios 
contables y financieros. 
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 Lo que se busca es un profesional integral que no se limite a una labor en particular 
sino que hacia estos entes sin dejar a un lado los servicios contables y financieros. Lo que 
se busca es un profesional integral que no se limite a una labor en particular sino que esté 
en la capacidad de enfrentar problemas de tipo económico, social, legal, entre otros, y de 
brindar alternativas viables de solución para cada caso en especial. 
Es así como se empiezan a prever algunos cambios en la Contaduría Pública que 
deberían surgir desde la formación. Así lo deja ver el profesor Ospina cuando plantea en 
torno a la formación de los contadores públicos: 
 
La universidad forma para el mundo de la vida, y por ello los saberes que tendremos 
la oportunidad de reconocer son diversos, pero tejidos con el objeto de lograr ese 
profesional contable crítico, analítico, comprensivo, con conocimientos actualizados y 
capacidades para resolver los problemas que los contextos demandan. (Ospina, 2006,)  
 
Se debe resaltar este aspecto que se plantea en la Ley 43 de 1990, ya que si el 
contador tiene la responsabilidad frente a la sociedad de estar en constante actualización, la 
ética del contador lo enmarca en una situación en la que debe buscar el progreso social y 
económico, lo cual se logra, en cierto sentido, si aquellas pequeñas entidades de producción 
logran salir adelante, con todo lo que esto implica no sólo en generación de empleo, sino en 
crecimiento del bienestar social, tal como lo busca el Estado colombiano por medio de las 
medidas que está promoviendo para la creación de empresas, el sostenimiento de éstas y su 
futuro desarrollo. 
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Además, al referirnos a estos tipos de empresas se encuentra que la Contaduría 
Pública es una de las profesiones con más participación, ya que se puede desarrollar en 
cualquier tipo de entidad, sin importar sus características y condiciones. 
 
 “la provisión de servicios de asesoría de gerencia es, tal vez, el área de mayor 
crecimiento en la contaduría pública. Los servicios de contabilidad se extienden mucho más 
que los y contabilidad de los impuestos” (Meigs, 2000,) 
 
 
XII. LA ESTRUCTURA DE UN PROCESO CONTABLE EN LAS MIPYMES 
 
A lo largo de este trabajo hemos mencionado la importancia que tiene los 
profesionales del área contable en las MIPYMES, por eso es de vital importancia los 
lineamientos y herramientas que se deben generar para que las MIPYMES tengan un 
desarrollo integral de su objeto social  y así poder lograr   su desarrollo económico 
potencial es aquí en donde el papel  de asesores contables tiene una gran finalidad para 
reafirmar esto Carvalho afirma,   “el Contador Público no puede estar ajena a las 
necesidades de responder al Cambio, a la sociedad de la información y del conocimiento” 
(Carvalho et al, 2006). 
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En vista a que nuestro rol o papel como asesores debemos estar lo suficientemente 
preparados para realizar procesos y procedimiento que generen un desarrollo integral para 
la información contable de la siguiente forma: 
 
Proceso De La Información Contable 
Realizacion de 
un hecho 
economico
Un hecho 
economico 
genera la 
elaboracion de 
un soporte
Apartir de un 
soporte se 
genera un 
comprobante
La informacion 
del 
comprobante 
se registra en 
orden 
cronologico
Se analiza las 
transacciones y 
se estrablece 
periodicamente 
el resumen de 
las operaciones 
por cada cuenta
Se resume la 
informacion en 
los estados 
fianancieros  
Libro De GONZALO SINISTERRA V. Contabilidad sistema de información para las 
organizaciones. Quinta Edición   
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La contabilidad se constituye en un componente estratégico para las MIPYMES dado 
que se configura en una guía para la planeación gerencial y facilita el acceso a otros 
mercados al permitir la toma de decisiones, tanto desde el punto de vista productivo como 
administrativo y es fundamental al momento de pensar en una alianza estratégica o fusión 
con otra empresa. (Contabilidad para Mipymes en Colombia) 
 
Entonces un buen modelo de estructura contable es ideal para el desarrollo de las 
MIPYMES en donde estas puedan cumplir con las competencias en las que se enfrentan 
con respecto al mercado y su competencia. 
 
Es la contabilidad la que permite a través de sus herramientas que las MIPYMES 
puedan cumplir con muchos de los requisitos establecidos para la formalización en las 
empresas  (entre ellos llevar contabilidad y el pago adecuado de los impuestos a cargo), y 
ayudar al mejoramiento del diseño de los planes de negocio por medio del desarrollo de 
presupuestos que facilitan el control de los recursos y la planeación. 
 
Así pues el papel del asesor contable es establecer puntos en donde hagan énfasis 
para una mejor labor teniendo en cuenta algunos aspectos que, desde la formación, se 
deberían implementar en el camino de una mayor visión frente a las MIPYMES: 
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 Desarrollar modelos adecuados a las condiciones de las MIPYMES. 
 Generar la visión integral de las necesidades de estas empresas. Esto con el fin de 
promover un cierto grado de sensibilidad frente a esta situación y reconocer las 
condiciones que allí se presentan. 
 Estudiar situaciones que se presentan en las MIPYMES, es decir, orientar las 
prácticas del mercado  hacia estas organizaciones. 
 Promover la investigación en torno a este segmento empresarial con el fin de 
identificar los aspectos que podrían mejorar sus condiciones de 
Sostenimiento y desarrollo. 
 
Lo que implica este concepto de integralidad es que el ejercicio de la profesión 
contable se debe realizar con un enfoque holístico comprendiendo cuáles son las distintas 
realidades concluyentes en la pequeña unidad productiva y cómo nuestro desempeño en 
alguna (s) de ella (s) repercute sobre las demás. (Correa, 2006,) 
 
 
Estos planteamientos conducen a pensar en el  papel del asesor contable mucho más 
integral que esté fundamentada desde la formación de los contadores públicos hacia la 
solución de las problemáticas que acaecen sobre las MIPYMES. 
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XIII. CUESTIONARIO  A LAS 5 MIPYMES DE LA CIUDAD DE BOGOTA 
 
El propósito de este cuestionario que fue realizado a las 5 MIPYMES de la ciudad de 
Bogotá, es saber la situación actual de estas, teniendo en cuenta la información, 
capacitación, y la estructura organizacional en el departamento contable; con esto 
buscaremos las falencias y oportunidades que cada una presenta. 
 
1. Conocen las entidades que regulan a su empresa ?  
 
 
Con esta pregunta se busca saber si la MIPYME conoce el ente regulador de ella 
misma, pues en algunos casos y dependiendo de la actividad económica a la que se dedica 
el ente regulador varia. 
 
 
2. Su empresa tiene organizado el manejo contable sí o no ? 
 
 
Con esta pregunta se busca saber si la MIPYME lleva una organización contable 
apropiada y si esta es consciente de las consecuencias de organización inadecuada. 
 
 
 
3. Cree que es necesario que en su departamento exista un profesional del área 
contable? 
 
 
Con esta pregunta se busca saber si la MIPYME le da la importancia necesaria a que 
exista una persona capacitada profesionalmente para el manejo del departamento contable. 
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4. Actualmente como está conformada su departamento financiero y/ o contable? 
 
 Contador y Asistente Contable 
 Asistente Contable Y Auxiliares 
 Asistente Contable 
 
 
Con esta pregunta se busca saber si la MIPYME se encuentra con una estructura 
organizacional adecuada en el área contable. 
 
5. Considera usted que su equipo de trabajo para el departamento contable  es el más 
pertinente? 
 
 
Con esta pregunta se busca saber si la MIPYME está conforme con el personal que 
participa en el desarrollo de integral del departamento contable. 
 
 
6. En su empresa el departamento contable que herramientas utiliza para el control del 
mismo? 
 
 
Con esta pregunta se busca saber si la MIPYME tiene los suficientes instrumentos 
para los procesos contables como: equipos de cómputo, software contable, artículos y libros 
de normatividad etc. 
 
7. Las herramientas, procesos y procedimientos con las que cuenta su departamento 
contable para realizar las funciones son adecuadas si o no? 
 
 
 
Con esta pregunta se busca saber si en la MIPYME existen falencias y/o beneficios 
de las herramientas, procesos y procedimientos utilizados. 
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8. Conoce sobre los sistemas regulatorios para la verificación, evaluación y 
aseguramiento de la información y control? 
 
 
 
Con esta pregunta se busca saber si en  la MIPYME existe un sistema adecuado que 
permita un control y verificación de la información registrada. 
 
9. Tiene información sobre los controles organizacionales que debe seguir el 
departamento financiero y/o contable? 
 
Con esta pregunta se busca saber si la MIPYME conoce los procedimientos que debe 
llevar a cabo el proceso contable dentro del departamento. 
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XIV. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO 
 
Aplicadas a  las 5 mypmes. 
 
Conocen Las Entidades Que Regulan A Su Empresa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. MIPYME RESULTADO  
1 GYG ASOSIADOS SAE LTDA SI 
2 EDITORIAL NANCY VARON SI 
3 TELEVOZ LTDA SI 
4 
GRANADINA DE VIGILANCIA 
LTDA SI 
5 CINAL LTDA SI 
 
 
Análisis: 
 
Según la tabulación de esta pregunta, las 5 Mipymes conocen las entidades que 
vigilan su empresa. 
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Su Empresa Tiene Organizado El Manejo Contable Sí O No  
 
 
 
 
 
 
 
No
. MIPYME RESULTADO  
1 GYG ASOSIADOS SAE LTDA Bien  Organizado 
2 EDITORIAL NANCY VARON Mal Organizado 
3 TELEVOZ LTDA Mal Organizado 
4 
GRANADINA DE VIGILANCIA 
LTDA Mal Organizado 
5 CINAL LTDA Mal Organizado 
 
Análisis: 
 
Según la tabulación de esta pregunta, más del 80% de cada Mipyme coincide que 
su departamento no tiene organización en el área de contabilidad. 
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Cree Que Es Necesario Que En Su Departamento Exista Un Profesional Del Área Contable. 
 
 
 
 
 
 
          
No
. MIPYME RESULTADO  
1 GYG ASOSIADOS SAE LTDA Totalmente De acuerdo 
2 EDITORIAL NANCY VARON Si 
3 TELEVOZ LTDA Totalmente De acuerdo 
4 
GRANADINA DE VIGILANCIA 
LTDA Si 
5 CINAL LTDA Totalmente De acuerdo 
 
 
Análisis: 
 
Según la tabulación de esta pregunta, más del 90% de cada Mipyme está de 
acuerdo con tener un profesional en el departamento; como lo sería un contador público 
titulado. 
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Actualmente Como Está Conformada Su Departamento Financiero Y/ O Contable? 
 
 
 
 
No
. MIPYME RESULTADO  
1 
GYG ASOSIADOS SAE 
LTDA Contador 
2 
EDITORIAL NANCY 
VARON Asistente Contable 
3 TELEVOZ LTDA Asistente Contable Y Auxiliares 
4 
GRANADINA DE 
VIGILANCIA LTDA Asistente Contable 
5 CINAL LTDA Contador Y Asistente Contable 
 
 
Análisis: 
 
Según la tabulación de esta pregunta, la mayoría de estas Mipymes sufren de la 
ausencia de un contador de planta en su departamento contable. 
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Considera Usted Que Su Equipo De Trabajo Para El Departamento Contable  Es El Más 
Pertinente 
 
 
 
 
No
. MIPYME RESULTADO  
1 GYG ASOSIADOS SAE LTDA Si 
2 EDITORIAL NANCY VARON No 
3 TELEVOZ LTDA No 
4 
GRANADINA DE 
VIGILANCIA LTDA No 
5 CINAL LTDA No 
 
Análisis: 
 
Según la tabulación de esta pregunta, las directivas de las Mipymes confirman 
que más de  un 80%  no está conforme con el equipo de trabajo. 
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En Su Empresa El Departamento Contable Que Herramientas Utiliza Para El Control Del 
Mismo? 
 
 
 
 
 
 
No
. MIPYME RESULTADO  
1 
GYG ASOSIADOS SAE 
LTDA Software Contable 
2 
EDITORIAL NANCY 
VARON Computador 
3 TELEVOZ LTDA Software Contable Y Elementos numerados 
4 
GRANADINA DE 
VIGILANCIA LTDA Computador 
5 CINAL LTDA Software Contable Y Elementos Pre numerados 
 
Análisis: 
 
Según la tabulación de esta pregunta, todas las Mipymes utilizan un sistema 
electrónico e para el registro de la información contable. 
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Las Herramientas Procesos Y Procedimientos Con Las Que Cuenta Su Departamento 
Contable Para Realizar Las Funciones Son Adecuadas Si O No? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No
. MIPYME RESULTADO  
1 
GYG ASOSIADOS SAE 
LTDA No 
2 
EDITORIAL NANCY 
VARON No 
3 TELEVOZ LTDA No 
4 
GRANADINA DE 
VIGILANCIA LTDA No 
5 CINAL LTDA No 
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Análisis: 
 
Según la tabulación de esta pregunta, aquí podemos determinar que ninguna de 
las Mipymes encuestadas está de acuerdo con los procedimientos que emplean para 
desarrollar sus funciones. 
 
 
 
 
Conoce Sobre Los Sistemas Regulatorios Para La Verificación, Evaluación Y 
Aseguramiento De La Información Y El Control? 
 
 
 
 
 
No
. MIPYME RESULTADO  
1 
GYG ASOSIADOS SAE 
LTDA No 
2 
EDITORIAL NANCY 
VARON Algunos 
3 TELEVOZ LTDA No 
4 
GRANADINA DE 
VIGILANCIA LTDA Si - Algunos 
5 CINAL LTDA No 
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Análisis: 
 
Según la tabulación de esta pregunta, la mayoría no conoce los sistemas y 
procedimientos para que exista un mejor control. 
 
 
Tiene Información Sobre Los Controles Organizacionales Que Debe Seguir El 
Departamento Financiero Y/O Contable 
 
 
 
 
 
No
. MIPYME RESULTADO  
1 
GYG ASOSIADOS SAE 
LTDA No 
2 
EDITORIAL NANCY 
VARON Si 
3 TELEVOZ LTDA No 
4 
GRANADINA DE 
VIGILANCIA LTDA Si - Algunos 
5 CINAL LTDA No 
 
 
Análisis: 
Según la tabulación de esta pregunta, podemos determinar que no tienen al 100% 
conocimiento de los controles por los que  deben regirse. 
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XV.CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS  
 
Conclusiones Según Objetivos Específicos 
 
1.  De acuerdo a la encuesta realizada se observa que en las 5 Mipymes se podría 
realizar un mejor manejo en el procedimiento y control de otros departamentos que 
tengan relación directa con el área contable; con el fin  de que la información llegue 
oportunamente y así llegar a contabilizarla en su debido tiempo. 
 
2. De acuerdo a la investigación realizada a las 5 Mipymes se pudieron identificar una 
serie de falencias que afectan el proceso del departamento de contabilidad, como el 
retardo de envió de documentos al área contable, perdida de documentación, 
digitación errónea en las causaciones, insuficiencia de los soportes contables, falta 
de información vigente en la normatividad. 
 
3. Realizar un control de toda la documentación recibida, entrega oportuna de la 
documentación para el área contable, con el fin de minimizar al máximo los 
tiempos, revisión de las contabilización realizados por el auxiliar de contabilidad 
dando como resultado que su registro inadecuado  no llegue a alterar  la información 
financiera que se presenta a la gerencia. 
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4. De acuerdo al resultado de la investigación y encuesta realizada se observan 
falencias ya mencionadas con las cuales se busca mejorar todo el procedimiento 
para un mejor funcionamiento de la Mipyme, es aquí un punto clave pues algunos 
participantes de las Mipymes no le dan la suficiente importancia al manejo 
adecuado de los procesos que se deben llevar a cabo, pues un mal registro y una 
entrega inoportuna de la documentación puede llegar a afectar el desarrollo 
económico productivo y financiero, de la Mipyme llegando a tener consecuencias 
negativas para ella. 
 
Conclusiones Generales 
 
 
El proceso contable que emplean las Mipymes no es el más adecuado ya que no 
cumplen con la normatividad vigente, y esto les puede ocasionar posibles sanciones en 
un futuro. Debido a las falencias en el manejo contable les será difícil el  manejo 
eficiente de los Costos, generando sobrecostos e insolvencia económica  y posibles  
pérdidas, lo que significaría la desaparición temprana de las mismas. 
 
 Según la aplicación de las encuestas y los resultados arrojados por estas la 
mayoría de los empresarios de las 5 Mipymes de la ciudad de Bogotá  afirman que el 
departamento financiero y/o contable no está lo suficientemente organizado. 
Es importante que la gerencia  de las Mipymes revise la posibilidad de realizar 
algunos cambios en la infraestructura de la misma, puesto que aspectos como  
herramientas, procedimientos  y procesos y hasta el mismo personal  están bastante 
descuidados según la apreciación de los empresarios. 
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Por otro lado Esta encuesta examina los problemas que  genera  la no 
actualización de la regulación contable en el departamento y plantea a las distintas 
Mipymes recomendaciones más representativas, analizando la importancia de estas 
normas para la ley en Colombia. 
 
De acuerdo a esto la implementación de la encuesta a las 5 MIPYMES es 
importante aclarar que dicha encuesta se realizo únicamente al área o departamento 
contable y/o financiero pues el alcance de este artículo es establecer algunas condiciones 
para el mejoramiento de los procesos y procedimientos contables que emplean las  
Mipymes, partiendo que el ciclo contable es el que regula la cadena del buen 
funcionamiento de la micro, pequeña y mediana empresa en Colombia 
independientemente de su actividad económica principal. 
 
Sugerencias Generales 
Las siguientes sugerencias fueron tomadas de las encuestas realizadas a una 
muestra de 5 Mipymes siendo esta la representación del 100% de la población, las cuales 
buscan el mejoramiento en todos los aspectos que impactan significativamente en el 
departamento contable y financiero. 
 
 Revisar adecuadamente los procedimientos empleados por el departamento contable 
 
 Realizar un cambio en las herramientas que utilizan para un mejor registro contable 
y así obtener datos confiables. 
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 Optimizar las herramientas empleadas en el departamento y buscar mejores 
tecnologías para que el manejo contable sea más práctico y reduzca tiempos 
 
 
 Capacitaciones al personal encargado del departamento. 
 
 Reestructurar a nivel general el departamento llevando a cabo los procedimientos 
adecuados según la normatividad. 
 
 Definir funciones y procedimientos del contador, asistente y auxiliares con el fin de 
distribuir adecuadamente la carga laborar  
 
 
 
 Generar una calidad del trabajo adecuado para el crecimiento de las Mipymes. 
 
 Concientizar a los participantes de la Mipymes que los procedimientos contables 
deben ser oportunos para la entrega de información a entidades que regulan su 
funcionamiento. 
 
 Utilizar los pasos del ciclo contable para la preparación de la ejecución de los 
negocios de las MIPYMES. 
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XVI GLOSARIO  
 
 
Actividad económica.  Conjunto de acciones tendientes a elevar la capacidad 
productiva de los bienes y servicios de una economía, con el fin de satisfacer, en un 
período, las necesidades de la comunidad. 
 
Administración. Ciencia social que estudia la estructura y forma de las 
organizaciones y la manera como se gestionan los recursos, procesos y resultados de sus 
actividades 
 
Año fiscal. Período fijado por el Estado para que sobre él, y con base en la 
información financiera, los declarantes presenten las declaraciones de impuestos a que 
haya lugar. 
 
Asiento de cierre. Registró contable elaborado al final del período contable con el 
fin de cancelar las cuentas de ingresos, costos y gastos y trasladar sus saldos a 
resultados. También es conocido como registro de cierre. 
 
Auxiliar de contabilidad.  Persona encargada de llevar los registros en los libros 
de contabilidad o de registrar ciertas operaciones. 
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Balance de prueba. Informe que contiene las partidas registradas en el libro 
mayor con indicación de sus saldos débitos y créditos. También es conocido como 
Balance de comprobación. 
 
 
Balance general. Estado contable básico que presenta en forma clasificada, 
resumida y consistente, la situación financiera, económica, social y ambiental de la 
entidad contable pública, expresada en unidades monetarias, a una fecha determinada y 
revela la totalidad de sus bienes, derechos, obligaciones y la situación del patrimonio. 
Para efectos de su elaboración, los activos y pasivos se clasifican en corriente y no 
corriente. 
 
 
Bienes económicos: Son aquellos bienes materiales e inmateriales que posee la 
empresa interpretados activos, que le sirven para realizar sus operaciones económicas ya 
que tienen un valor económico y que están valorizado en términos económicos 
 
Capital humano. Compendio de conocimientos, habilidades y destrezas que 
tienen las personas que laboran en una entidad. 
 
Cartera. Valores o efectos comerciales de curso legal a cargo de clientes. 
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Comprobante de contabilidad. Documento en el cual se resumen las operaciones 
financieras, económicas, sociales y ambientales de la entidad contable pública y sirve de 
fuente para registrar los movimientos en el libro de contabilidad correspondiente. 
 
 
 
 
Contabilidad: se considera como una ciencia o una técnica que tiene el objetivo 
de brindar información de utilidad para la toma de decisiones económicas. Se encarga de 
estudiar el patrimonio y traduce sus resultados en los llamados estados contables o 
financieros, que resumen situaciones económicas 
 
Continuidad: Los recursos y hechos económicos deben contabilizarse y revelarse 
teniendo en cuenta si el ente económico continuará o no funcionando normalmente en 
períodos futuros. En caso de que el ente económico no vaya a continuar en marcha, la 
información contable así deberá expresarlo. 
 
Cuenta. Código, etiqueta o símbolo en el que se registran, de manera ordenada y 
clasificada, los hechos, transacciones y operaciones de una entidad y cuya naturaleza 
puede ser débito o crédito. 
 
Declaración tributaria. Documento elaborado por el contribuyente con destino a 
la Administración de Impuestos en la cual da cuenta de la realización de hechos 
gravados, cuantía y demás circunstancias requeridas para la determinación de su 
impuesto. 
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Decreto. Disposición emanada de los gobiernos nacionales, departamentales 
municipales y distrital, con el objeto de desarrollar y cumplir con los deberes y 
obligaciones asignadas, especialmente para la ejecución y aplicación de las Leyes, 
Ordenanzas y Acuerdos. 
 
Depreciación. Distribución racional y sistemática del costo de los bienes, durante 
su vida útil estimada, con el fin de asociar la contribución de estos activos al desarrollo 
de las funciones de cometido estatal. 
 
Eficacia.  Virtud, actividad, fuerza y poder para obrar. 2. Capacidad para 
producir el efecto esperado. 
 
Eficiencia.. Virtud y facultad para lograr un efecto determinado. Criterio para 
juzgar la calidad de la producción, basado en el cumplimiento de los plazos, pero no en 
la calidad del producto. 
 
Ente económico: Se refiere a que se debe llevar los estados financieros de la 
empresa como una organización económica y tomar a los dueños del negocio como 
personas terceras ajenas al patrimonio. 
 
Normas Básicas: son el conjunto de postulados, conceptos y limitaciones, que 
fundamentan y circunscriben la información contable, con el fin de que ésta goce de las 
cualidades indicadas en el artículo anterior. 
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Objetividad: La información que se procese debe ser registrada libre de 
prejuicios, de manera que refleje los acontecimientos con incidencia económica - 
financiera, de forma transparente y ser susceptible de verificación por parte de terceros 
independientes. 
 
Prudencia. Cuando quiera que existan dificultades para medir de manera 
confiable y verificable un hecho económico realizado, se debe optar por registrar la 
alternativa que tenga menos probabilidades de sobrestimar los activos y los ingresos, o 
de subestimar los pasivos y los gastos. 
 
 
Regulación contable: Es un proceso participativo y complejo donde intervienen 
factores contables y no contables que deben participar en la elaboración de normas que 
ayudan a la preparación de información financiera. 
 
Realización: Los hechos económicos se consideran realizados cuando se pueda 
comprobar que un ente económico tiene o tendrá beneficio o sacrificio económico como 
consecuencia de transacciones pasadas, sean internas o externas o que experimenten 
cambio en sus recursos. 
 
Revisoría Fiscal. Institución de control latino, caracterizada por salvaguardar el 
interés público a partir de la ejecución de la intervención de cuentas y el control 
permanente y global de las operaciones de una entidad. 
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Sanción. 1. Castigo que impone una autoridad, derivado de la contravención a un 
ordenamiento legal o normativo. 2. Aprobación o legitimación de un acto, uso o una 
costumbre. 
 
Software. Conjunto de instrucciones lógicas que permiten operar un equipo. 
Comprende todo tipo de programas, utilidades, aplicaciones, sistemas operativos, 
drivers, entre otros, que hacen posible que el usuario pueda trabajar con la máquina 
(computador). 
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Anexos: 
 
 
 
FICHA TECNICA DE LAS 5 MYPIMES ENCUESTA 
 
 
1. GYG ASOCIADOS S. A.  LTDA 
Dirección: 136 a  No 45 32 
Teléfono: 4 71 05 82  
Correo electrónico: cheredia@gyga.asociados.com  
Compañía  del  Sector de Servicios 
 
  
 
G & G Asociados nace fruto de la iniciativa de dos profesionales de las áreas de la 
Contaduría Pública y la Administración de empresas que encuentran en la prestación de 
servicios contables una oportunidad de negocio y una plataforma para el desarrollo y 
aplicación de sus conocimientos. 
 
Actividad  Económica 
 
Nuestro portafolio de servicios orientado principalmente a pequeñas y medianas 
empresas incluye entre otros: Portafolio de servicios orientado  principalmente a pequeñas 
y medianas empresas. 
Revisoría Fiscal Y Auditorias: 
 
 
 Prestados en cabeza de nuestros profesionales de la contaduría pública, outsourcing 
contable y tributario, asesoría y elaboración de declaraciones tributarias, solicitud y tramite 
de devoluciones, compensaciones y saldos a favor de impuestos, elaboración de 
información en medios magnéticos dian y s.d.h, asesoría financiera y análisis de estados 
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financieros, asesoría y acompañamiento en la constitución de sociedades administración de 
nomina y selección de personal, procesamiento de datos y servicios de apoyo informático. 
Respaldado por profesionales altamente calificados, en permanente actualización en 
las áreas de influencia y con el soporte tecnológico y administrativo necesario, para brindar 
soluciones efectivas y eficaces en pro de satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 
 
Cuantas  Personas Los  Conforman 
 
 
 Gerente General: Carolina Heredia   
 Gerente financiera¨: Consuelo Cucunuba 
 Coordinador contable ¨:Alexis Villamizar 
 Asistente de auditoría. Jairo Parra 
 Auxiliar de oficina¨: Paola Ortiz 
 Auxiliar contable: Anguie Sáenz 
 
 
A pesar de que es una empresa  con un gran portafolio de servicios avanzada en el 
campo contable y tributario, la falta de personal capacitado es evidente y por  lo tanto la 
rotación del personal es muy frecuente.  
 
 
 
Es un problema con un gran alcance ya que por la falta de rotación y capacitación de 
sus empleados. Se demoran en el cumplimiento de los servicios que prestan a sus clientes.  
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2 .EDITORIAL NACY VARON 
 
Dirección: Cra 73 b 6ª -  85  
Teléfono: 2-76-66-16 
Correo electrónico: nvaron@gmail.com 
Compañía del Sector de Servicios 
 
 
Autores de textos para educación preescolar. textos que enseñan a leer y a escribir y 
el aprendizaje de la pre-matemáticas, teniendo el manejo de la mejor metodología que 
existe para la enseñanza de estos procesos básicos en educación preescolar.  
 
 
Actividad Económica  
 
 
Editorial Nancy Varón, obtenemos el objetivo de ampliar nuestras ventas y llegar a 
más niños en edad preescolar. Contamos con la mejor metodología reconocida por nuestros 
clientes para la enseñanza de la lectura y la escritura en los niños pero no contamos con el 
recurso económico para contratar más personal y ampliar nuestras ventas. En los sectores a 
los que hemos logrado llegar con nuestro reducido recurso humano, tenemos clientes y se 
eliminan los textos de la competencia.  Teniendo en cuenta nuestra posición en el mercado, 
queremos contar con el patrocinio de alguna entidad que quiera invertir con nosotros ya que 
los clientes se encuentran en una gran proporción, pero no hemos encontrado la suficiente 
ayuda económica para ampliar la cobertura de nuestros productos. 
 
Cuantas Personas Lo Conforman 
 
 GERENTE GENERAL :Nancy Varón 
 GERENTE FINANCIERO: Claudia  Moga rango 
 PUBLICISTA: Darío Eslava 
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 AUXILIAR DE OFICINA: Alberto Suarez 
 AUXILIAR CONTABLE:  Sindy Daza 
 
 
Problema Relevante Que Se Nota En La MiPyme Después De La Encuesta Aplicada 
 
 
La gran problemática  es la falta del departamento contable y financiero ya que no 
hay contador de planta si no por prestación de servicios y el auxiliar contable no tiene las 
herramientas necesarias para la ejecución de sus funciones no hay software actualizado, la 
falta de capacitación  no es la  más adecuada. 
 
3 CINAL LIMTDA  
Dirección: Cra 73 a 92 – 25 
Teléfono: 2 -45- 08- 56 
Correo Electrónico: Cinal.meck@gmail.com 
Compañía del  Sector  Industrial  
 
 
Pequeña empresa del sector alimentario con los mejores productos  en paquetes 
tradicionales para las loncheras de los niños, venta a pequeñas Mipymes como tiendas de 
barrio y súper mercados. 
 
 
 
Buscamos a través de nuestros productos la satisfacción de nuestros consumidores 
por medio de mejoramiento continuo de nuestros procesos, innovando, creando, fabricando, 
comercializando pasa bocas de calidad, a precios competitivos y de fácil disponibilidad en 
los mercados. 
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Actividad Económica 
 
 
Fabricación y comercialización de pasabocas Papas  sabor a pollo, natural, limón, 
cheetos y. patacones entre otros. 
 
Cuantas Personas Lo Conforman  
 
 
 GERENTE GENERAL :Nohora Chaparro 
 GERENTE FINANCIERO: Javier Ramírez 
 INGENIRO DE ALIMENTOS: Oscar Ruiz 
 CONTADOR PUBLICO: Dora Díaz  
 AUXILIAR DE OFICIOS VARIOS Armando Donoso 
 AUXILIAR CONTABLE: Freddy Gonzales 
 
 
 
 
Problema Relevante Que Se Nota En La MiPyme Después De La Encuesta Aplicada 
 
 
 
El problema más relevante es que no tienen organizado el manejo contable que  se le 
tiene que dar. El equipo de trabajo en el departamento contable no es el más pertinente  ya 
que solo hay un auxiliar y  un contador. 
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4. TELEVOZ LIMITADA  
 
Dirección: CLL 69 A – No 4 12 
Teléfono: 2 -85-20-11 
Correo Electrónico: televoz limitada@gmail.com  
 Compañía Sector de Servicios 
 
 
Compañía  de Telemercadeo: Invitación y confirmación de asistencia a eventos 
Actualización de bases de datos Encuestas telefónicas Digitalización de bases. 
 
 
Actividad Económica 
 
 
 Tele mercadeo, eventos Actualización de bases de datos Encuestas telefónicas 
Digitalización de bases de datos E-mailing Apoyo a publicidad Recordatorios telefónicos de 
pagos Valores Agregados: Programación de menús automáticos (IVR) con robusto soporte 
para llamadas simultáneas. Sistema de grabación de llamadas aleatorio. Software de CRM 
(Costumer Relationship Management). Acceso a Internet a cualquier aplicativo en línea.  
 
Facturación por consumo y o estación de trabajo. Capacidad de integración con 
cualquier plataforma disponible por parte de nuestros clientes.     
Cuantas Personas Lo Conforman  
 
 
 GERENTE GENERAL :Germán Murillo 
 GERENTE FINANCIERO:  Milena Granados 
 INGENIRO DE SISTEMAS: Edgar Viveros 
 AUXILIAR DE SITEMAS: Camilo  Osorio 
 AUXILIAR DE OFICIOS VARIOS Miguel Lugo 
 AUXILIAR CONTABLE: Ana Martínez. 
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Problema Relevante Que Se Nota En La MiPyme Después De La Encuesta Aplicada 
 
 
Problemática la falta de herramientas en el departamento de contabilidad no hay un 
equipo adecuado tanto en sistema software como hardware no hay una adecuada, 
verificación de la evolución y aseguramiento de la información contable y financiera por 
falta de un Contador Público de planta. 
 
 
5. GRANADINA DE VIGILANCIA LIMITADA  
 
Dirección: Cra 22 n 73 a 49  
Teléfono: 3 46 44 14  
Correo Electrónico: Granadinavilimitadat@gmail.com  
Compañía del Sector de Servicios 
 
 
Granadina de vigilancia presta servicios de  vigilancia con apoyo de los mejores 
medios tecnológicos con recurso humano competente. 
 
Actividad Económica 
 
Presta servicios de vigilancia, fija y móvil, escolta a personas y mercancías. Con la 
utilización de armas de fuego y equipos tecnológicos. 
 
Cuantas Personas Lo Conforman  
 
 GERENTE GENERAL : Ariel Arias Cedeño 
 GERENTE FINANCIERO:  María Huertas 
 CONTADOR PUBLICO: Ana Méndez 
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 AUXILIAR DE NOMINA: Andrea Castro 
 AUXILIAR DE OFICIOS VARIOS Miguel Lugo 
 AUXILIAR CONTABLE: Ana Martínez. 
 
 
 
Problema Relevante Que Se Nota En La Mipyme Después De La Encuesta Aplicada 
 
 
Falta de conocimiento en las entidades que los regulan por los servicios que prestan, 
el departamento de contabilidad tiene muy poco personal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
